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ANEXO B 
COLECCIÓN DE ESTAMPAS LEONESAS OBJETO DE LA BIOGRAFÍA CULTURAL 
 
El presente anexo tiene la digitalización de 135 estampas que datan de 1932 al 2002 conservadas en una colección recuperadas en las 
fiestas anuales de mayo hacia la Virgen de la Luz patrona de León, Guanajuato. Para su presentación se modificaron digitalmente sus 
dimensiones con el propósito de la concentración documental, siendo así que en la parte inferior con su ficha técnica se incluye la medida 
original de cada una de ellas. De cada estampa únicamente se digitalizó el frente con la alegoría visual, pero cabe mencionar que en su 
parte posterior conservan el registro histórico del patrocinador sea persona o gremio, la mención del homenaje a las fiestas anuales a la 
Virgen de la Luz, el texto de celebración en forma de poema, soneto o himno hacia la Virgen, así como los datos del país de origen de 
la estampa, como impresor primario y los datos del impresor leonés como secundario. 
La ficha técnica posee los siguientes datos: 
 Medida original de la estampa. 
 Nombre de la alegoría visual religiosa. 
 Año registrado de la estampa [de la celebración anual]. 
 País de origen de la estampa [impresor primario] 
 Imprenta leonesa que emitió la estampa [impresor secundario] 
Es importante señalar que los registros de impresores desaparecen en la década del 80 y que el origen de la estampa se vuelve local y 
nacional, así como un decremento en la calidad de las estampas.  
 
Medida: 11.5 x 6.5 cm. 
San Francisco de Paula. 1932. 
Impresor Lumen. 
 
Medida: 11 x 6 cm. 
Nuestra Señora de Loreto 
1939. (Italia) Impresor 
Lumen 
 
Medida: 10.5 x 6 cm. 
Crucifixión. 1943. (EUA).Impresor 
El Escritorio. 
 
Medida: 11.2 x 6 cm. 
Nuestra Señora del Pilar.1943. 
(Italia) Impresor Lumen 
 




Medida: 10 x 5.5 cm 
Virgen con Niño Jesús. 1948. 
(Italia) No registra impresor. 
 
Medida: 11 x 6 cm 
San Agustín. 1949. 
(Italia) No registra impresor. 
 
Medida: 11 x 6 cm 
Santa Rosa de Lima. 1948. 
(Italia)Impresor El Libro Mayor. 
 
Medida: 10.5 x 6 cm 
Santa Teresa de Jesús. 1949. 
(Italia). No registra impresor. 
 
Medida: 10 x 5.5 cm 
Jesús y corderos. 1949. 
(Italia) Impresor Cuauhtémoc. 
 
Medida: 10 x 5.5 cm. 
Sacramentos. 1949. (Italia) 
Impresor Cuauhtémoc.. 
 
Medida: 10 x 5.5 cm. 
Jesús con corderos y 
Sacramentos. 1939. (Italia) 
Impresor Cuauhtémoc. 
 
Medida: 10 x 5.5 cm. 
Jesús con Niña. 1949. (Italia).Impresor Cuauhtémoc. 
 
 
Medida: 10.5 x 6 cm. 




Medida: 11 x 6 cm 
 
Medida: 10 x 6 cm 
San Francisco. 1950. 
 
Medida: 10.2 x 5.8 cm 
Virgen de Lourdes. 1950. (Italia) Impresor Cuauhtémoc.. 
 
Medida: 10.2 x 5.8 cm 
Nacimiento de Jesús. 1950. 
(Italia) Impresor Cuauhtémoc. 
Santa Rosa de Lima. 1949. 





Medida: 10 x 5.5 cm. 
Sagrado Corazón de 
María.1950. (Italia) Impresor 
Cuauhtémoc 
 
Medida: 10 x 5.5 cm. 
San José. 1950. (Italia) 
Impresor Cuauhtémoc. 
 
Medida: 10 x 5.5 cm. 




Medida: 10.5 x 5.5 cm. 





Medida: 10 x 5.5 cm 
 
Medida: 14 x 9 cm 
Madre Divina Gracia. 1950. (Italia) 
Impresor El Escritorio. 
 
Medida: 14 x 9 cm 
Madre Purísima. 1950. 
(Italia). Impresor  El Escritorio. 
 
Medida: 9.5 x 5.3 cm 
Medida: 10 x 5.5 cm 
Jesús y cordero. 1950. 
(Italia) Impresor Cuauhtémoc. 
Ángel de la guarda. 1950. 
(Italia) Impresor 
Cuauhtémoc. 
. [Imagen sin identificación]. 
1951. (s/r) No registra 
impresor. 
 
Medida: 9.5 x5.3 cm. 
Virgen con Niño Jesús. 1951. 
(Italia) No registra impresor. 
 
Medida: 9.5 x 5.3 cm. 
Virgen con Niño Jesús. 1951. 
(Italia) No registra impresor. 
 
Medida: 9.5 x 5.3 cm. 
Jesús y Niño. 1951. (Italia).No 
registra impresor. 
 
Medida: 9.5 x5.3 cm. 
[Imagen no identificada].1951. 
(Italia) No registra impresor 
 
Medida: 9.5 x 5.3 cm. 
[Imagen no identificada]. 
1951. 
(Italia) No registra impresor 
 
Medida: 9.5 x 5.3 cm 
 
Medida: 9.5 x 5.3 cm 
 
Medida: 9.5 x 5.3 cm 
 
 
Medida: 9.5 x 5.3 cm 
Jesús y religiosas. 1951. 
(Italia) No registra impresor. 
Jesús con cordero. 1951. 
(Italia) No registra impresor. 
Santa María Magdalena. 1951. 
(Italia)Impresor Saucedo. 
Medida: 9.5 x 5.3 cm 
Jesús y Niño. 1951. 
(Italia). No registra impresor. 
San Miguel. 1951. (Italia) No 
registra impresor. 
 
Medida: 9.5 x 5.3 cm. 
Jesús y niño. 1951. (Italia) No 
registra impresor. 
 
Medida: 10.5 x 5.7 cm. 
[Imagen no identificada].1951. 
(USA) Impresor Cuauhtémoc 
 
Medida: 10.5 x 5.7 cm. Virgen Totha 
Pulchra y Niña. 1951. 
(EUA).Impresor Cuauhtémoc. 
 
Medida: 10.5 x 5.7 cm. 
Sagrada Familia.1951. (Italia) 
Impresor Saucedo 
 
Medida: 10.5 x 5.7 cm. 
Jesús. 1951. 
(Italia) Impresor Saucedo 
 
Medida: 10.5 x 5.7 cm 
 
 
Medida: 10.5 x 5.7 cm  Medida: 10.5 x 5.7 cm 
 
Medida: 10.5 x 5.7 cm 
Virgen con Niño. 1951. 
(EUA) Impresor Cuauhtémoc. 
Medida: 1º.5 x 5.7 cm. Jesús y 
Sacramentos. 1951. 
(Venezuela) Impresor Libro 
Mayor. 
Santa Cruz. 1951. (Italia) No registra 
impresor. 
Niño Jesús y ángeles. 1951. 
(Italia). No registra impresor. 
San Aloysius de Gonzaga. 
1952. (Italia) No registra 
impresor. 
 
Medida: 9.5 x 5.3 cm. 
Virgen. 1952. (Italia) No 
registra impresor. 
 
Medida: 9.5 x 5.3 cm. 
Virgen del Carmen. 1952. 
(Italia) Impresor Lumen 
 
Medida: 9.5 x 5.3 cm. 
Salvador del Mundo.1952. 
(Italia).No registra impresor. 
 
Medida: 9.5 x 5.5 cm. 
Jesús y sacramentos.1952. (s/r) 
No registra impresor 
 
Medida: 9.5 x 5.3 cm. 
Sacramentos. 1952. (Italia) 
No registra impresor 
 
Medida: 10.8 x 6 cm 
 
Medida: 10.5 x 5.8 cm 
 
 
Medida: 10.5 x 8 cm 
Niña y sacramentos. 1952. 
(Alemania). No registra impresor. 
S. Aloysius Gonzaga. 1952. 
(Italia) No registra impresor. 
Sagrada familia. 1952. 
(Alemania) No registra 
impresor. 
Medida: 10.5 x 5.8 cm 
Jesús y sacramentos. 1952. 
(Alemania) No registra impresor. 
. 
 
Medida: 10.5 x 6 cm. 
Niña y Santa Cruz. 1952. (s/r) No 
registra impresor. 
 
Medida: 10 x 5.7 cm. 
Jesús. 1953. (Italia) No registra impresor. 
 
Medida: 10.8 x 5.8 cm. 
Jesús y niños.1953. (Venezuela) 
No registra impresor 
 
Medida: 10.5 x 5.5 cm. Sagrado 
Corazón de María. 1953. (EUA) 
No registra impresor 
 
Medida: 10.2 x 5.8 cm. 
Sagrado Corazón de Jesús. 1953. 
(Italia) No registra impresor. 
 
Medida: 8.8 x 5 cm. Imagen de Jesús Niño 




Medida: 10.3 x 5.8 cm. 
Ángel de la guarda. 1954. 
(Italia) No registra impresor. 
 
Medida: 10.3 x 5.8 cm. 
Jesús y sacramentos. 1954. 
(USA) No registra impresor. 
 
Medida: 10.8 x 5.8 cm. Niño 




Medida: 10.8 x 5.8 cm 
Niño Jesús. 1955. 
(Alemania) No registra impresor. 
. 
 
Medida: 10.5 x 6 cm 
Virgen de la Luz. 1955. 
(Alemania). No registra 
impresor. 
 
Medida: 10.3 x 5.8 cm 
Virgen Dolorosa. 1955. 
(Alemania) No registra impresor 
 
Medida: 10.5 x 6 cm. 
Niño Jesús y corderos. 1955. 
(Alemania) No registra impresor. 
 
Medida: 10.5 x 6 cm. 
Niño Dios y Ángel. 1955. 
(Alemania) No registra impresor 
 
Medida: 10.3 x 5.8 cm 
Virgen Dolorosa. 1955. 
(Alemania) No registra impresor 
 
Medida: 10.5 x 6 cm. 
Virgen.1955. (Alemania) No 
registra impresor 
 
Medida: 10.5 x 6 cm. 
Virgen. 1955. (Alemania) No 
registra impresor 
 
Medida: 10.5 x 6 cm 
Jesucristo. 1955. 
(Alemania) No registra impresor. 
 
Medida: 14 x 9 cm 
Arcángel Rafael. 1955. 
(Alemania) No registra 
impresor. 
 
Medida: 10 x 5.7 cm 
Madre del buen Conciilio. 1956. 
(Italia) No registra impresor. 
 
Medida: 10 x 5.7 cm 
Virgen María y Niño Jesús. 
1956. (Italia). No registra 
impresor. 
 
Medida: 10.5 x 5.7 cm 
Sagrada Familia. 1956. (USA) 
No registra impresor. 
 
Medida: 10.5 x 5.7 cm. 
Virgen y niño Jesús. 1956. 
(EUA) No registra impresor. 
 
Medida: 10.5 x 5.7 cm. 
Simbolismos con uvas y trigo. 
1956. (USA)No registra 
impresor 
 
Medida: 10.5 x 6 cm. 
Sagrado Corazón de 
María.1956. (s/r).No registra 
impresor. 
 
Medida: 10.3 x 6 cm. 
Nuestra Señora de Brasil.1956. 
(Alemania) No registra impresor 
 
Medida: 10.3 x 6 cm. 
Sacramentos. 1956. (Alemania) 
No registra impresor 
 
Medida: 10.3 x 6 cm 
Jesucristo. 1956. 
(Alemania) No registra impresor. 
 
Medida: 10.3 x 6 cm 
Sagrado Corazón de Jesús. 
1956. 
 
Medida: 10.3 x 6 cm 
Crucifixión. 1956. (Alemania) 
No registra impresor. 
 
Medida: 10.3 x 6 cm 
 
Medida: 10.3 x 6 cm 
Sagrado Corazón de Jesús. 
1956. 
(Alemania) No registra 
impresor. 
San Sebastián. 1956. 
(Alemania). No registra 
impresor. 
(Alemania) No registra 
impresor. 
 
Medida: 10.3 x 6 cm. Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima. 
1956. (Alemania) No registra 
impresor. 
 
Medida: 10.3 x 6 cm 
Jesucristo. 1956. 




Medida: 10.3 x 6 cm. 
Nuestra Señora de Brasil.1956. 
(Alemania) No registra impresor 
 
Medida: 10.3 x 6 cm. 
Sagrado Corazón de 
María.1957. (Italia) Impresor  
Cuauhtémoc. 
 
Medida: 10.3 x 6 cm. 
Pio X. 1958. (Italia) No registra 
impresor 
  
Medida: 10.5 x 5.8 cm  
  
Medida: 10.5 x 5.5 cm. Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre. 
1961. (Italia) No registra 
impresor. 
Santa Rosa. 1961. (Alemania) 
Impresor Cuauhtémoc. 
Medida: 10.5 x 5.8 cm 
Jesús resucitado. 1961. (Italia) 
Impresor Libro Mayor. 
Medida: 10 x 5.7 cm 
Niño Jesús y ángeles. 1961. 
(Italia). Impresor Libro Mayor. 
Medida: 10 .5x 5.8 cm 
Niño Jesús y Reyes Magos1961. 
(Italia) Impresor Libro Mayor. 
 
Medida: 10 x 5.7 cm. Jesús en el 
monte de los olivos. 1961. (Italia) 
Impresor Libro Mayor. 
 
Medida: 10.5 x 5.8 cm. 
Santa Teresa. 1961. (Italia) 
Impresor Libro Mayor 
 
Medida: 10 x 5.7 cm. 
Niño Jesús.1961. 
(Italia).Impresor Libro Mayor. 
 
Medida: 10.5 x 6 cm. 
Matrimonio.1961. (Italia) 
Impresor Libro Mayor. 
 
Medida: 10.5 x 6 cm. 
Cristo Juez. 1961. (Italia) 
Impresor Libro Mayor 
 
Medida: 10x 5.6 cm 
Niño Jesús. 1961. 
(Italia) Impresor Libro Mayor. 
 
Medida: 10.3 x 6 cm 
Niño y Ángel. 1961. 
(Italia) Impresor Libro Mayor. 
 
Medida: 10 x 5.5 cm 
Niño y cordero. 1961. (Italia) 
Impresor Libro Mayor. 
 
Medida: 10 x 5.5 cm 
Niño Jesús. 1961. 
(Italia). Impresor Libro Mayor. 
 
Medida: 10.5 x 5.8 cm 
Jesús orando. 1961. (Italia) 
Impresor Libro Mayor. 
 
Medida: 10.2 x 5.7 cm. 
Sagrado Corazón de Jesús. 1961. 
(Italia) Impresor Libro Mayor. 
 
Medida: 10.3 x 6 cm. Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima. 
1961. (Alemania) Impresor 
Libro Mayor. 
 
Medida: 10 x 5.7 cm. 
Sagrada Familia.1961. 
(Italia).Impresor Libro Mayor. 
 
Medida: 10.3 x 5.5 cm. 
Jesús sembrando.1962. (Italia) 
No registra impresor 
 
Medida: 10.3 x 5.8 cm. 
Sacramentos. 1962. (Italia) No 
registra impresor 
 
Medida: 10.3 x 6 cm 
Santa Cruz. 1963. 
(Italia) No registra impresor. 
 
Medida: 10.3 x 6 cm 
Santa Cruz. 1964. 
(Alemania) No registra 
impresor. 
 
Medida: 10.5 x 5.8 cm. Jesús y 
simbolismos de uvas y trigo. 
1964. (Alemania) No registra 
impresor. 
 
Medida: 10.3 x 6 cm 
Papa Juan XXIII. 1971. 
(Alemania). No registra 
impresor. 
 
Medida: 10 x 5.5 cm 
Virgen Inmaculada. 1976. 
(Alemania) No registra 
impresor. 
 
Medida: 10 x 7.5 cm. 
Sagrada familia. 1985. (s/r) No 
registra impresor. 
 
Medida: 9.7 x 6.3 cm. 
San Judas Tadeo. 1989. (s/r) No 
registra impresor 
 
Medida: 9.5 x 6.5 cm. 
Jesús y ovejas.1990. (s/r).No 
registra impresor. 
 
Medida: 10.5 x 6 cm. 
 
Medida: 10 x 5.8 cm. 
Sagrado corazón de Jesús. 1999. 
(s/r) No registra impresor 
San Judas Tadeo.1998. (s/r) No 
registra impresor 
 
Medida: 11 x 7 cm 
Sagrada familia. 1999. 
(s/r) No registra impresor. 
 
Medida: 9.5 x 5.8 cm 
Crucifixión. 1999. 
(s/r) No registra impresor. 
 
Medida: 10.5 x 5.8 cm 
Sagrado corazón de María. 
1999. (s/r) No registra impresor. 
 
Medida: 10.3 x 5.8 cm 
Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. 2000. (s/r). No registra 
impresor. 
 
Medida: 10 x 14.5 cm 
Detalle de rostro de la Virgen de 
la Luz. 2000. (s/r)No registra 
impresor. 
 
Medida: 10 x 5.8 cm. 
 
Medida: 10 x 5.8 cm. 
 
Medida: 10 x 5.8 cm. 
 
Medida: 10 x 5.8 cm. 
 
Medida:11 x 7 cm. 
Sagrado corazón de María. 
2002. (s/r) No registra impresor 
Santa Teresa. 2002. (s/r) No 
registra impresor. 
San Judas Tadeo. 2002. (s/r) No 
registra impresor 
Jesucristo.2002. (s/r).No registra 
impresor. 
Jesús en la pasión. 2002. (s/r) 
No registra impresor 
 
Medida: 10.3 x 6 cm 
Virgen de la Luz. 2002. (s/r) No 
registra impresor. 
 
Medida: 10.3 x 5.8 cm 
Virgen del Carmen. 2002. 
(s/r) No registra impresor. 
   
 
